











































幼稚科 ７６３ ７２０ １，４５６
小学部 １４，９８６ １３，９８８ ２８，９７４
補習科 ３５１ ３５８ ７０９















































































































































































































Palama １０３ １５９ １１７ １２１ ６８ ３６ ３２ １１８
Nuuanu ８７ ８３ １２０ １２０
Fort Street ６６ １００ ６４ １５５ １０４ ３９ ４７ ２６
Miller Street １１ １０ ８ １５ ４４ ３７
Mother Rice ５３ ５９ ７０ １６０ １１１ ６５
Kauluwela ４１ ９２ ９２ １９ ３７
Beretania ２６ ６５ ７７ ９８ ３１ ３１ ３７ ４０ ６３ ３８
Kalihi ３７ ５６ ６８ ６０ ５０ ５０ ３７
Muriel ８９ ５２ ３６ ３８ ４４ ６７ ７２ ９５ ７１ ６４
Liliha Street ８０ ６０ ７６ ８５ ４９ ４８ ４３
Kalihi−kai ７ ２４ ４０ ３６
Kinau ３４ １１ １２
Na Lei １２０ ５４ ８５
Kalihi Union ５５ ５６ ３８
Jane S. Parke ３６ ６５
Lanakila ２３ ３１
Affliated Kindergatens（６） ２２７




Total ２１８ ４６３ ４５６ ５５７ ４８２ ４８８ ５０６ ６３９ ６８６ ７０１ ４５７
３．ハワイ無償幼稚園の保育
 概 要
１８９５年にキャッスル基金（Samuel N.& Mary Castle Foundation）を財団として，キャッスル夫妻の娘・ハ
リエット・キャッスル（Castle, Harriett）の尽力により，ハワイ無償幼稚園協会（Free Kindergarten and Children’s









塩 路 晶 子
―３７―
＜表５＞ （『カレンダー』より塩路晶子作成）















Palama ４５．６ ５５．０ ４８．１ ５３．５ ３９．５ ３８．７ ３９．５ ７２．０
Nuuanu １００．０ ９７．６ ９９．２ ９２．３
Fort Street ５８．９ ４７．２ ４１．６ ６３．８ ５６．２ ３３．１ ３７．９ ３３．３
Miller Street ０．０ １１．７ ８．５ ５．９ ７．５ ３３．８ ３９．８
Mother Rice ７０．７ ７４．７ ９４．６ ９３．６ ８８．８ ７２．２
Kauluwela ２２．３ ３５．７ ４４．７ ３８．０ ３０．８
Beretania ２２．４ ２９．４ ２９．５ ４３．８ ２５．８ ２７．９ ３２．２ ３１．７ ５５．３ ３７．３
Kalihi ３４．９ ５０．９ ５５．３ ５３．６ ５２．１ ４７．２ ３４．９
Muriel ３５．６ ２６．９ ２０．０ ２５．９ ３７．６ ４８．９ ６８．６ ７９．２ ６１．７ ６１．５
Liliha Street ４４．７ ５３．６ ５７．１ ６４．４ ３７．７ ４３．２ ４０．２
Kalihi−kai １０．０ ３６．４ ６２．５ ５０．０
Kinau ３５．８ １２．５ １１．４
Na Lei ６７．４ ３５．８ ５０．９
Kalihi Union ４１．７ ３７．５ ４０．０
Jane S. Parke ４５．２ ４７．８
Lanakila ３３．３ ３８．８
Affliated Kindergatens（６） ６９．８






























































































































F：はい，歌う。だけど覚えてるのはねえ，My name is Ruth Fujimoto. っていうのを母に習って言ったら，ちゃあ
んと私はもう覚えてるよね。先生が Do you know your name? って言ったら，My name is Ruth Fujimoto. お隣に
ね，この間亡くなったのよ，ツトム。新聞に出ていた。フジモト・ツトム。He was・・and his sister, his younger sis-
ter was・・ I don’t think she was in the class. Fujimotoだから私の次よね。私がMy name is Ruth Fujimoto. っ
て，Do you know your name? って彼に聞いたら，彼はね，My name is Tsutomu Hatsuko Fujimoto. って妹の名
前を言うの。No, your name is Tsutomu. Hatsuko is your sister. You don’t have to say your sister. Just your









F：あるときはメガネ・・Do you know what is call? A glass知らなかったの。だから私「メガーネ」って言った。











































































































２７）Alfred L, Castle, Harriet Castle and the Beginnings of Progressive Kindergarten Education in Hawaii
















塩 路 晶 子
―４３―
This paper aims to analyze how Japanese−American children（Nisei）were educated in Japanese lan-
guage school kindergarten in comparison with Free kindergartens in Hawaii during the early ２０th century,
before they entered public elementary school. Some Japanese−American children went to Japanese language
school kindergartens that were built by Japanese immigrants（Issei）in order to preserve Japanese language
and Japanese culture. These kindergartens’ educational contents consisted of Play（Yugi）, Singing a song
（Shoka）, and so on. Other Japanese−American children went to Hawaii’s Free kindergarten. Those were
influenced by American progressive education. Those educational contents consisted of mainly Play in the
context of the child’s everyday life and his or her interests. Children learned many habits, behaviors and
language through play at any kindergartens. And young Japanese−American children had to face to the in-
heritance of Japanese custom and the adaptation of American custom.
A Study of the Early Childhood Education for
Japanese−American Children during the Early２０th Century
SHIOJI Akiko
―４４―
